










































































　表 2. Comparison of sex and age between endoscopically treated group and surgically operated 
group








　表1. Relationship between the maximum size of foci, presence of ulcers and presence of any 
metastasis of the lymph nodes in the cases with intramucosal gastric cancer treated by surgical 






















 ※　The LN(＋) and LN(－) represent presence or absence of metastasis of lymph nodes.
 ※※　The ul(＋) amd ul(－) represent presence or absence of ulcers or ulcerative scar.
presence of metastasis of 
lymph nodes and




























































































　図１. Curves of survival rates of patients at age lower than 65 years treated by endoscopic 
treatment and surgicsl operation











平尾ら2）によるERHSE (endoscopic resection 
with local injection of hypersaline-epinephri-
ne)、多田ら3)によるstrip biopsy 、伊谷ら5)によ
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Background : Endoscopic treatments for early gastric cancer are popular all over Japan 
nowadays. But a study of long-term prognosis over more than 10 years compared with 
the surgical treatment has not yet been made.
Methods : A comparative evaluation was made between the efficacy of endoscopic 
treatment in 116 cases with that of surgical treatment in 59 cases. Patients in both 
groups were treated at Yamagata Prefectural Central Hospital during a period from July 
1978 to December 1989. All of the patients had a single, well-differentiated mucosal 
adenocarcinoma which was not accompanied by ulcer or ulcerative scar, and its 
maximum diameter of foci being less than 20mm. The survival rate of both groups 
examined as of June 30, 2001 was prepared using the Kaplan-Meier method, and 
significance in the statistic difference between the two groups was examined using the 
logrank test.
Result : There was no significant difference in the results of both groups.
Conclusion : This demonstrated that endoscopic treatment is comparable to that of 
surgical treatment in terms of long-term prognosis.
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　　　　　　long-term prognosis
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